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Samenvatting
Huishoudens en hun ruimteli jk-energetische gedragsprakti jken.
Op zoek naar een duurzame ru imtel i jke inr icht ing
1 Duurzaamheid en de ru imtel i jke inr icht ing
Het  'mi l ieu '  kr i jg t  n iet  a l t i jd  de aandacht  d ie het  nodig heef t .  Mi l ieuproblemen z i jn
complex, kunnen ogenschijnli jk bestaan zonder dat ingrijpen noodzakeli jk l i jkt, en de
oplossingen voor  mi l ieuproblemen l i jken a l  gauw meer te kosten dan de inspanningen
opbrengen. De ruime beschikbaarheid van consumptiegoederen in de westerse
maatschappij heeft niet alleen geleid tot een hogere welvaart, maar heeft tegeli jkerti jd
ook onwenseli jke, negatieve milieueffecten veroorzaakt, zoals uitputting van natuurll jke
hulpbronnen, vervuil ing door overmatige emissie van schadeli jke stoffen, en de
aantast ing van natuur  in  het  a lgemeen.  Met  de in t roduct ie  van het  begr ip duurzaamheid
heeft het denken over de continulteit van deze fysieke voonvaarden voor de
samenleving een n ieuwe impuls gekregen.  Duurzaamheid u idt  op het  evenwicht  ussen
de draagkracht van de aarde en het gebruik dat mensen er van maken, ongeacht t i jd en
plaats.  Duurzaam is  een zódanig gebruik  van het  fys ieke mi l ieu dat  de
gebruiksmogeli jkheden van het milieu door andere groepen en toekomstige generaties
niet aangetast worden.
Wat een goed evenwicht is tussen mens en milieu is niet absoluut vast te stellen. De
grenzen aan het  mi l ieugebruik  z i jn  afhankel i jk  van kennis van zowel  het  fys ieke mi l ieu
als van het  maatschappel i jk  mi l ieugebruik .  Al ler le i  dagel i jkse act iv i te i ten kunnen in meer
of mindere mate gevolgen hebben voor het milieu. Over wat duurzaam is en wat het niet
is ,  kunnen dan ook in terpretat ieverschi l len bestaan.  In het  a lgemeen kan duurzaamheid
opgevat worden als een richtl i jn voor maatschappeli jk handelen. Ondanks de verschil len
in de concrete uitwerking van duurzaamheid, wordt het basisprincipe van duurzaamheid
algemeen onderschreven.  Als  zodanig is  duurzaamheid te beschouwen als  een
grondslag voor het maatschappeli jk bestaan, te vergeli jken met grondslagen als
gerecht igheid en vr i jhe id.  Als  basispr inc ipe komt het  to t  u i tdrukking in  een
handelingsprakti jk die wordt geinspireerd door de zorg voor en betrokkenheid brl het
voortbestaan van het fysieke milieu.
Ook ten aanzien van de ruimteli jke orde en inrichting is 'mil ieu' een centraal begrip. Het
mi l ieu wordt  begrepen a ls  de door de mens geordende en inger ichte omgeving en de
mate waarin die geschikt is voor het uitvoeren van maatschappeli jke activiteiten. Ook
met betrekking tot de ruimteli jke inrichting gaat het om een evenwichtssituatie tussen
mens en mi l ieu.  De samenleving vormt een omgeving om te wonen,  werken en
ontspannen. Deze gevormde omgeving biedt vervolgens in de mogeli jkheden en
onmogeli jkheden om allerlei activiteiten te ondernemen. Door maatschappeli jke
veranderingen is het geen vaststaande relatie. De ruimteli jke planning heeft tot doel de
ruimteli jke orde en inrichting af te stemmen op de - veranderende - belangen en wensen
van groepen mensen. De ruimteli jke orde en inrichting ('urban form') is gedefinieerd als
de fysiek- en institutioneel-ruimteli jke organisatie en vormgeving van ruimteli jke functies
die van inv loed kunnen z i jn  op het  gebruik  en de waarder ing ervan door mensen.
In deze studie wordt getracht beide denkrichtingen te integreren. Doel is na te gaan hoe
vanuit de ruimteli jke planning een bijdrage geleverd kan worden aan de bewerkstell iging
van een duurzame samenleving.  Duurzaamheid rn p lanning kan worden onderscheiden
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van duurzaamheid door p lanning.  Duurzaamheid in  p lanning verwi js t  naar  de
mogel i jkheden om rekenschap te geven van duurzaamheid issues in  het
p lanningsproces.  Ondanks enkele -  theoret ische -  kant tekeningen d ie te p laatsen z i jn  b i j
het  invoegen van duurzaamheid in  het  p lanningsdebat ,  neemt duurzaamheid aar  een
belangrijke rol in. Kennis over de duurzaamheidseffecten van - de geplande - ruimteli jke
inrichting zijn daarbij van groot belang. Bij duurzaamheid door planning gaat het
u i tdrukkel i jk  om de bewerkste l l ig ing van duurzaamheid oor  middel  van de ru imtel i jke
inrichting. De aandacht richt zich dan op de mogeli jke effecten van de ruimteli jke
inr icht ing op mensel i jk  gedrag in z i jn  a lgemeenheid,  en op duurzaamheid-re levant
gedrag in het  b i jzonder.  De belangste l l ing gaat  u i t  naar  ru imtel i jke inr icht ingstypen d ie
gepaard gaan met gedrag dat gunstige effecten heeft op duurzaamheid. Twee
bele ids in i t ia t ieven om tot  een duurzamere ru imtel i jke inr icht ing te komen hebben
inmiddels ingang gevonden in de ru imtel i jke p lanning,  namel i jk  compacte stedel i jke
ontwikkeling en duurzaam bouwen. Deze studie wil toetsen of deze typen ruimteli jke
inr icht ing daadwerkel i jk  beschouwd kunnen worden a ls  een b i jdrage aan een
duurzamere samenleving.
Deze studie is  u i tgevoerd b innen het  HOMES project .  Net  a ls  de andere studies d ie in
dat kader worden verricht, hanteert deze studie een huishoudensperspectief. HOMES is
het  acroniem van het  in terd isc ip l ina i re onderzoeksprogramma'HOusehold Metabol ism
Effect ive ly  Susta inable '  dat  ger icht  is  op het  v inden van aanknopingspunten voor  een
verander ing naar een duurzamere samenleving vanui t  een gebruikersperspect ie f .
Huishoudens,  de k le inste eenheden van consumpt ie,  z i jn  a ls  eenheden van analyse
genomen.
In deze studie staat  centraal  de manier  waarop huishoudens gebruik  maken van de
ruimteli jke inrichting om hun activiteiten te organiseren. Het concept van ruimteli jk-
energet ische gedragsprakt i jken van huishoudens is  geint roduceerd.  De ru imtel i jk -
energetische gedragsprakti jk van huishoudens geeft de aard en omvang weer van door
huishoudens u i tgevoerde ru imtel i jke act iv i te i ten in  duurzaamheid-re levante termen.  De
centra le vraag lu idt  vervolgens:  in  hoeverre kan de ru imtel i jke orde en inr icht ing
bijdragen aan de bewerkstell iging van duurzamere ruimteli jk-energetische
gedragsprakt i jken van huishoudens?
2 Ruimtel i jk-energet ischegedragsprakt i jkenvanhuishoudens
Huishoudens ondernemen al ler le i  act iv i te i ten ten behoeve van het  handhaven of
verbeteren van een zeker welzijnsniveau, of huishoudensstandaard, zoals eten,
winkelen,  baden,  of  het  bezoeken van vr ienden of  van de b ioscoop.  Daarbi j  maken
huishoudens gebruik  van de ru imte.  Al le  act iv i te i ten hebben een ru imtel i jke basis :  ze
vinden let ter l i jk  ergens in  de ru imte p laats.  Een groot  aanta l  act iv i te i ten v indt  thuis
plaats,  andere act iv i te i ten worden vanui t  huis  ondernomen.  Voor act iv i te i ten b innenshuis
is  de woning de act iv i te i tenlocat ie ,  voor  act iv i te i ten bui tenshuis fungeert  de woning
doorgaans als brandpunt temidden van andere activiteitenlocaties die bezocht worden.
Di t  ru imtel i jke onderscheid in  het  u i tvoeren van act iv i te i ten b innenshuis of  bui tenshuis
betreft grofweg het verschil tussen het verbli jven en het verplaatsen in de ruimte, of
tussen het bezetten en het overbruggen van de ruimte. Bezetting van ruimte wordt
uitgedrukt in vierkante meters, de overbrugging van ruimte in afgelegde (kilo)meters.
Voor het ruimteli jk verbli jven en verplaatsen is doorgaans energie nodig. Tijd speelt
daarbij een belangrijke rol. Het energiegebruik voor het verbli j f ergens in de ruimte, zoals
bewoning, betreft grotendeels de regeling van temperatuur. Verbli jf op een bepaalde
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plek is gerelateerd aan de overspanning van de ruimte - hoe groter de woning, hoe
meer energie wordt gebruikt - en aan de overbrugging van ti jd: hoe langer het verbli j f,
hoe meer energie is nodig. Het energiegebruik voor verplaatsing in de ruimte is
gerelateerd aan de te overbruggen afstand - hoe meer ruimte overbrugd wordt, hoe
meer energie wordt gebruikt - maar is ook gerelateerd aan de overbrugging van ti jd -
hoe sneller een afstand afgelegd wordt, hoe meer energie is nodig.
Een nadere specificatie van huishoudeli jke activiteiten binnenshuis in categorieën is
vanuit een ruimteli jk-energetisch perspectief nauwelijks van betekenis.
Temperatuurregeling binnenshuis komt in Nederland voornamelijk ten laste van het
gasgebruik, terwij l andere activiteiten binnenshuis met behulp van elektriciteit worden
uitgevoerd. Dit laatste vormt circa éénderde van het totale energiegebruik binnenshuis.
Activiteiten van huishoudens buitenshuis zijn op basis van frequentie en ruimteli jke
oriëntatie in zeven verschil lende categorieën in te delen (hoofdstuk 4), namelijk werk en
opleiding, winkelen voor dageli jkse boodschappen, winkelen voor niet-dageli jkse
boodschappen, medische zorg, natuurrecreatie, recreatie in de privé-sfeer, en recreatie
in de publieke sfeer. Vanwege de ruimere ti jdsspanne die vakantiereizen beslaan en de
doorgaans lange afstanden die hiervoor afgelegd worden, is naast de componenten
binnenshuis en buitenshuis, 'vakantie' als afzonderli jke component van ruimteli jk
huishoudensgedrag onderscheiden. Naar regio van bestemming is vakantie verder
onderverdeeld in vakantie in eigen land, in Europa en buiten Europa.
Uit de verkenning van gedragsprakti jken van huishoudens in hoofdstuk 4 zrjn vr1í
kenmerken van huishoudens naar voren gekomen die een dominante inv loed hebben op
het ruimteli jk gedrag van huishoudens, namelijk leefti jd, opleidingsniveau,
huishoudensomvang,  huishoudinkomen,  en de arbeidsmarktpar t ic ipat ie .
Hoe verhouden deze dr ie componenten van ru imtel i jk  gedrag -  b innenshuis,  bui tenshuis,
en vakantie - zich tot de variëteit in ruimteli jke inrichting? Of, uitgedrukt in energetische
termen, in hoeverre speelt de ruimteli jke inrichting een rol in de verschil len in
huishoudeli jk energiegebruik? Hoofdstuk 5 biedt een verkenning van relevante l iteratuur.
Empirisch onderzoek toont dat een brede consensus bestaat ten aanzien van de rol van
de ruimteli jke inrichting op ruimteli jk-energetisch relevante activiteiten zowel binnenshuis
als buitenshuis. Integrale analyses waarin verschil lende typen ruimteli jke activiteiten
tegeli jkerti jd in ogenschouw worden genomen, zijn evenwel zeldzaam; de meeste
studies behandelen enkel een deelaspect van ruimteli jk gedrag, of een enkel
huishoudenstype. Sociaal-demografische en economische factoren, of
huishoudenskenmerken, bli jken niet alt i jd in analyses te zijn opgenomen. Ook worden
verschil lende gedragsvariabelen gebruikt om de invloed van ruimteli jke
inrichtingsverschil len op het gedrag te beoordelen. Bovendien wordt geconcludeerd dat
voor de duiding van de rol van de ruimteli jke inrichting aan de operationalisering van dit
begrip hoge eisen gesteld moeten worden.
Op basis van deze bevindingen is een empirisch onderzoek gestart om de verschil lende
ruimteli jke gedragsprakti jken van huishoudens integraal te beschrijven en de rol van de
ruimteli jke inrichting daarbij te analyseren. Daartoe is een ruimteli jk inrichtingskader
voorgesteld waarin een vergeli jking van gedragsprakti jken van huishoudens plaatsvindt
op het niveau van de buurten waartoe de huishoudens behoren. De buurt is opgevat als
de dageli jkse leefomgeving van huishoudens die een in staat stellende dan wel
beperkende rol kan spelen bij de uitvoering van de gedragsprakti jken van huishoudens.
Door bij de selectie van buurttypen te letten op voldoende variëteit in kenmerken van
huizen en huishoudens in de buurten kan ook met  de ínv loed van huis-  en
huishoudensspecifieke omstandigheden - op het individuele niveau - rekening worden
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gehouden. Gelet op het beperkte aantar in Nederland gebouwde duuzaam ontworpenbuurten van enige omvang is de keuze voor het bepare-n van oe ràgio,s waarbinnen debuurten geselecteerd en de huishoudens in een steekproef betrokkei worden, eveneensgering. Dergelijke buurten zijn hoofdzakelijk gelegen aan de ,"nJ u"n de bestaandestad. Gekozen is voor de. regio's Amersfàort'"n Croningeï omoat deze beidemiddelgrote steden ee.n 
-duuzaam ontworpen en ar bewoonáe buurt van vordoende
3TY"ns. h.ebben' Terwijl Amersfoort is gelegen in het stedeliji s"nËà in het westen vanhet land, is Groningen een voorbeetd van éen regionare rtoóto""taJin een voornamelÍjklandelijk gebied.
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Figuur í Globaal conceptueel schema van de analyse van de ruimteluk-energetischegedragspraktijken van huishoudens
Vanuit de vraagstelling naar een duurzamere ruimtelijke inrichting zrjn op regionaalniveau vier buurttypen. onderscheiden op basis van de iocatie tot net stadscentrum enhet buurtontwerp ten behoeve van duurzaamheid, namelijk 1tf tinnenstadsbuurt, netbuiten het stadscentrum; 
.e) uitbreidingsbuurten, net'aàí áe bestaande stadaangebouwd. Twee ty.pen uitbreidingsbuurten zijn onderscheiden, (a) een traditioneelontworpen buurt, en (b) een duurzaam ontworpen buurt; en (3) een rurale buurt, ofruime afstand van het stedelijke centrum.
Een instrument om de.-. buitenshuis - ruimtelijk-energetische praktijken van huishoudenste meten is het in kaart brengen van de activiieiten ván huishoudens indrie opzichten,1 de frequentie waarmee de respondent doorgaans dergelijke activiteiten
onderneemt,
2 de geografische locatie van de plaats waar de respondent de laatste keer dezeactiviteit ondernam: en
3 het vervoermiddel waarmee de respondent zich toen had begeven naar dezeplaats.
Met behulp van een verkeersmodel zijn afstanden berekend tussen de thuislocatie n deactiviteitenlocaties. Door de reisafstanden in verband te brengen met oe reisfrequentieen vervoermiddelkeuze is het jaarlijks energiegebruik buitensh-uis bepaald, in gigájo;l;;per jaar. Inzicht in het energiegebruik ninnénÀhuis van huishoudens, ook in li lajoutesper jaar, is door energiedistributiebedrijven 
.geleverd. Figuur 1 toont he-t 
-gi bale
onderzoeksmodel van de ruimtelijk-energetischê gedragspáktijken van huishoudens.
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Kenmerken van huishoudens en van hun dageli jkse leefomgeving op verschil lende
ruimteli jke schaalniveaus worden onderscheiden als factoren die de aard en omvang
bepalen van de energie-intensiteiten van de ruimteli jke gedragsprakti jken van
huishoudens.
3 Ruimteli jk-energetische gedragsprakti jken van huishoudens in vier
buurttypen
Naast de variëteit in ruimteli jke inrichtingskenmerken zijn buurten van elkaar verschil lend
wat betreft sommige huishoudenskenmerken. De verdeling van huishoudens over
buurten is echter niet wil lekeurig. er is sprake van een zekere ruimteli jke uitsortering. Bij
een aselecte steekproef van huishoudens komen deze verschil len in
huishoudenskenmerken aar buurttype tot uitdrukking in de gemiddelde waarden. De
gemiddelden van deze kenmerken per buurttype leveren daarom een eerste indruk op
van de in de werkeli jkheid gevonden verschil len tussen buurten.
De gevonden waarden voor het huishoudeli jk energiegebruik zijn voor alle drie
componenten van de ruimteli jk-energetische gedragsprakti jk van huishoudens sterk
scheef verdeeld. Of gevonden verschil len tussen buurten significant zijn, is daarom
benaderd met behulp van de verdelingsvrije Kruskal Wallis test.
AmersfootT
Ondanks de verwaarloosbare buurtverschil len in het elektriciteitsgebruik is het totale
huishoudeli jke energiegebruik binnenshuis in de regio Amersfoort lager in de beide
uitbreidingsbuurten, met name in de duurzaam ontworpen buurt, in vergeli jking met de
binnenstadsbuurt en vooral vergeleken met de rurale buurt. Voor wat betreft het
activiteitenpatroon buitenshuis l igt het energiegebruiksnlveau van huishoudens in de
onderzochte uitbreidingsbuurten in Amersfoort relatief aanzienli jk hoger dan In de
andere buurten. Deze bevinding gaat ook op voor de zeven afzonderli jke categorieén
van buitenshuisactiviteiten. Het bli jkt dat vooral de lengte van de afgelegde afstanden
verantwoordeli jk is voor de totstandkoming van buurtverschil len en niet de
vervoermiddelkeuze of de frequentie van buitenshuisactiviteiten. Ook ten behoeve van
vakantiereizen gebruiken huishoudens in de uitbreidingsbuurten vergeli jkenderwijs
gemiddeld meer energie.
De verschil lende componenten over het geheel bekijkend, bedraagt het verschil tussen
het hoogste en het laagste buurtgemiddelde circa 40 gigajoule op jaarbasis. Met name
door een relatief laag energiegebruik buitenshuis is de ruimteli jk-energetische
gedragsprakt i jk  van huishoudens in b innenstadsbuurten gemiddeld in  totaal  minder
energie-intensief dan die van huishoudens in rurale buurten, en vooral minder intensief
in  vergel i jk ing met  huishoudens in de u i tbre id ingsbuurten.
Groningen
In de regio Groningen wordt een zeer vergeli jkbaar buurtpatroon gevonden in het
b innenshuis energiegebruik  van huishoudens a ls  in  de regio Amersfoor t .  De
buurtverschil len in elektriciteitsverbruik zijn hier echter wel significant. Ook ten aanzien
van het energiegebrulk voor vakantiereizen is hetzelfde patroon tussen buurten
waarneembaar als in de regio Amersfoort. Wat betreft het energiegebrulk buitenshuis
lever t  de regio Groningen een ander beeld op.  Huishoudens in b innenstadsbuurten
hebben een relatief laag niveau, in uitbreidingsbuurten een gemiddeld, en in de rurale
buurt een relatief hoog energiegebruiksniveau buitenshuis. Deze trend is ook
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waarneembaar voor de categorieën werk en opleiding en recreatie in de publieke sfeer.
ln het algemeen zijn verschil len in buitenshuisactiviteiten zowel wat betreft de totale
afgelegde afstand als de frequentie buurt-specifiek en tonen huishoudens in de
duurzaam ontworpen u i tbre id ingsbuurt  gemiddeld een opval lend hoge f requent ie en
jaarli jks reiskilometrage. Ze reizen relatief vaker kleinere aístanden op minder energie-
intensieve wijze. Over het geheel genomen nadert het verschil tussen het hoogste en
het  laagste buurtgemiddelde de 40 g igajoule op jaarbasis .  Huishoudens in de
binnenstadsbuurt hebben gemiddeld relatief de minst intensieve ruimteli jk-energetische
gedragsprakt i jk  en huishoudens in de rura le buur t  de meest  in tensieve.  Huishoudens in
de beide uitbreidingsbuurten bezetten een positie in het midden.
4 ldentif icatie van een buurteffect
Om te bepalen of  de ru imtel i jke inr icht ing inv loed heef t  op de energie- in tensi te i ten van
de ruimteli jke gedragsprakti jken van huishoudens, is gekeken of er ook sprake is van
een buurteffect làs van die ruimteli jke uitsortering van huishoudens over buurttypen.
Gedraagt een huishouden met kenmerken 'x' zich in buurt a anders dan in buurt b? Met
andere woorden, bli j ft er van de verschil len in energie-intensiteit tussen buurten iets over
wanneer rekening wordt  gehouden met de indiv iduele omstandigheden van
huishoudens? Om het buurteffect te identif iceren, zijn de huis- en
huishoudenskenmerken d ie in  hoofdstuk 4 en 5 naar voren kwamen als  z i jnde van
invloed op het energiegebruik van huishoudens geanalyseerd alvorens het buurteffect e
duiden.  De covar iant ieanalyse b iedt  de mogel i jkheid om naast  de numer ieke var iabelen
die belangr i jke achtergrondkenmerken van huishoudens weergeven,  ook de nominale
var iabele 'buur t '  op te nemen in de vergel i jk ingen.
Voor beide regio's kan worden geconcludeerd dat de buurtfactor, nadat de invloed van
de huishoudenskenmerken is verdisconteerd, een additioneel effect heeft op de
verklaring van de verschil len in de ruimteli jk-energetische gedragsprakti jken. Met
ui tzonder ing van de energiegebruiksverschi l len voor  de component  vakant iere izen i  de
regio Amersfoort bli jkt dat er sprake is van een buurteffect na fi l tering van de invloed van
leef t i jd ,  ople id ingsniveau,  huishoudensomvang,  huishoudinkomen,  deelname aan de
arbeidsmarkt ,  en beschikbare ru imte b innenshuis en bui tenshuis.  De verk laarde
variantie (R-kwadraat) l igt rond de 40o/o in de regio Amersfoorl en rond de 30% in de
regio Groningen; voor vakantiereizen benadert de verklaarde variantie in beide regio's
de 2Oo/o (z ie tabel len 8.12 (a)  en (b)) .
Voor een identif icatie van het buurteffect is naast covariantieanalyse ook gebruik
gemaakt van de discriminantanalyse. Deze methode bekijkt in hoeverre op basis van de
kenmerken van de ru imtel i jk -energet ische gedragsprakt i jken van huishoudens a l léén
een ju is te toedel ing van de huishoudens in hun buurt typen tot  s tand komt.  Gekeken
wordt hoe kenmerkend de scores zijn van huishoudens voor buurten ten aanzien van de
afzonderli jke twaalf variabelen die tezamen de ruimteli jk-energetische g dragsprakti jken
van huishoudens vormen.  ln  de regio Amersfoor l  wordt  b i jna 50% van de huishoudens
correct  ingedeeld,  en in  de regio Groningen ru im 55%. Een indel ing in  buur ten b l i jk t  een
geschikt kader te zijn om de ruimteli jk-energetische g dragsprakti jken van huishoudens
in kaart te brengen. Er is sprake van een extra verklarende kracht van de factor buurt in
de realisering van huishoudens van hun ruimteli jk-energetische gedragsprakti jken. Het
onderzoeksmodel om de ruimteli jk-energetische gedragspraktl jken van huishoudens te
onderzoeken op het niveau van buurten als de dageli jkse leefomgeving is daarmee
gerechtvaardigd.
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5 Op zoek naar een duurzamere ru imtel i jke inr icht ing
Op welke wijze kan de ruimteli jke inrichting een rol spelen bij de totstandkoming van
duurzamere ruimteli jk-energetische gedragsprakti jken van huishoudens? Welke typen
ruimtel i jke inr icht ing gaan gepaard met  minder energie- in tensieve ru imtel i jke
gedragsprakti jken van huishoudens? Ënkele mogeli jkheden voor een duurzamere
ruimteli jke inrichting kunnen worden afgetast aan de hand van de typologie naar
buurtontwerp en locatie ten opzichte van het stedeli jke centrum.
Het onderscheid tussen duurzaam en traditioneel ontworpen buurten levert geen
significante verschil len op in energie-intensiteiten van de ruimteli jke gedragsprakti jken
van huishoudens. Zowel in de regio Amersfoort als in de regio Groningen zijn de
verschil len tussen de energie-intensiteiten van de ruimteli jk-energetische
gedragsprakti jken van huishoudens tussen de beide typen uitbreidingsbuurten iet
significant groter dan binnen de buurten afzonderli jk.
Het onderscheid naar locatie van de buurt ten opzichte van het stedeli jke centrum levert
hoge significante verschil len tussen de buurttypen voor elke component van
huishoudens' ruimteli jk-energetische gedragsprakti jken. Binnen beide regio's zijn de
energie-intensiteiten van de ruimteli jke gedragsprakti jken van huishoudens duideli jk van
elkaar  verschi l lend voor  huishoudens in de b innenstadsbuurt ,  de u i tbre id ingsbuurt  en de
rurale buurt.
Vergeli jking van de beide regio's onderling per buurttype op elke component afzonderli jk
als ook op het geheel levert een aantal significante verschil len op. Ten aanzien van de
uitbreidingsbuurten en de rurale buurt wat betreft het huishoudeli jk energiegebruik
buitenshuis, en ten aanzien van de uitbreidingsbuurten wat betreft de ruimteli jk-
energetische gedragsprakti jk in z'n geheel duidt de interregionale vergeli jking op
regionaal  afwi jkende patronen.  Huishoudens in b innenstadsbuurten vef tonen in de beide
regio 's  grote gel i jkenis voor  a l le  componenten van de ru imtel i jk -energet ische
gedragsprakti jk. De gevonden regionale verschil len suggereren dat de ruimteli jk-
energetische gedragsprakti jken van huishoudens buitenshuis regionaal-specifiek zijn,
terwij l voor de gedragsprakti jken binnenshuis en voor vakantiereizen regionale
verschil len verwaarloosbaar geacht moeten worden. In de regio Amersfoort hebben
huishoudens in de uitbreidingsbuurten een relatief energie-intensief ruimteli jk
act iv i te i tenpatroon bui tenshuis in  vergel i jk ing met  de b innenstadsbuurt  en rura le buur t .  In
de regio Groningen hebben huishoudens in de rura le buur t  een re lat ie f  energie- in tensief
ruimteli jk activiteitenpatroon buitenshuis in vergeli jking met de binnenstadsbuurt en de
uitbreidingsbu urten.
Uit deze studie bli jkt dat de ruimteli jke gedragsprakti jk van huishoudens over het geheel
genomen re lat ie f  het  minst  energie- in tensief  is  in  b innenstadsbuurten,  en dat  de energie-
intensiteit van de ruimteli jke gedragsprakti jk van huishoudens afhankeli jk is van het
stedeli jk-regionale karakter. In de vooral als ruraal gekenmerkte regio met een
regionaal-stedeli jk centrum neigt de rurale buurt naar de relatief hoogste energie-
intensiteit, terwij l in de verstedeli jkte regio huishoudens in uitbreidingsbuurten relatief de
meest energie-intensieve gedragsprakti jk hebben. In een meer verstedeli jkte regio
bevinden z ich verschi l lende stedel i jke gebieden in de nabi jheid.  Huishoudens hebben
daarmee ruimteli jke alternatieven voor het uitvoeren van hun activiteiten. Met name de
ui tbre id ingsgebieden aan de rand van de bestaande stad,  d ie een goede bereikbaarheid
hebben tot verkeersnetwerken, profiteren hiervan. In een landeli jke regio met een
stedeli jk centrum zijn de activiteitenlocaties geconcentreerd in het regionale centrum. De
ruimtel i jke keuze van huishoudens voor  het  u i tvoeren van hun act iv i te i ten is  ru imtel i ik
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beperkt; de ruimteli jke concurrentie tussen activiteitenlocaties vindt plaats binnen het
regionale centrum.
Naast de cross-sectionele analyse van de ruimteli jk-energetische prakti jken van
huishoudens naar ru imtel i jke inr icht ing is  getracht  om mogel i jkheden te ident i f iceren
voor het  bere iken van minder energie- in tensieve gedragsprakt i jken van huishoudens
door te k i jken naar het  verander ingspotent ieel  b i j  hu ishoudens zel f .  ln  paragraaf  9.3 is
eerst getracht de bereidheid van huishoudens te bepalen om de bestaande
gedragsprakt i jken i een duurzamere r icht ing om te buigen.  Huishoudens z i jn  gevraagd
naar de waarschi jn l i jkheid waarmee z i j  een aanta l  opt ies voor  verduurzaming zouden
accepteren indien de pr i js  van energie met  een factor  v ier  zou toenemen. Een pr inc ipale
componentenanalyse wijst uit dat er vijf - in de beide regio's overeenkomstige -
d imensies te onderscheiden z i jn  ten aanzien van de act iebereidheid van huishoudens
om hun ru imtel i jk -energet ische gedragsprakt i jk  aan te passen,  namel i jk  (1)de deelname
aan gemeenschappel i jke fac i l i te i ten,  (2)  het  nemen van comfor tbeperk ingen aan
act iv i te i ten bui tenshuis,  (3)  het  doen van f inancië le inspanningen,  (4)  het  nemen van
comfor tbeperk ingen aan act iv i te i ten b innenshuis,  en (5)  de deelname aan
gemeenschappel i jke t ransport  fac i l i te i ten.  Met  u i tzonder ing van de deelname aan
gemeenschappel i jke ( t ransport )  fac i l i te i ten,  waartegenover b innenstadsbewoners re lat ie f
vaker  posi t ie f  s taan,  bestaan er  geen s igni f icante verschi l len in  de mate waar in
buurttypen bereid zijn tot energie-extensivering van het ruimteli jk activiteitenpatroon.
Ook is  nagegaan of  huishoudens overheidsbele id zouden ondersteunen dat  erop ger icht
is  om de energie- in tensr te i t  van de ru imtel i jke gedragsprakt i jken van huishoudens te
verminderen. Ten aanzien van de voorgestelde maatregelen voor een duurzamere
ruimtel i jke inr icht ing b leken echter  geen z invol le  d imensies onderscheiden te worden.
Deze studie levert geen ondersteuning voor het welslagen van buurtontwikkeling
volgens een duurzaam stedel i jk  ontwerp a ls  opt ie  voor  een duurzamere ru imtel i jke
inr icht ing.  Duurzaam ontworpen u i tbre id ingsbuurten b l i jken qua energiegebruik
nauwel i jks te verschi l len van t radi t ioneel  ontworpen buurten.  Daarbi j  kan wel  opgemerkt
worden dat ,  voor  zover  het  energiegebruik  b innenshuis betref t ,  de vergel i jkbare
tradl t ioneel  s tedel i jk  ontworpen buurten a l  in  re lat ie f  hoge mate prof i teren van de
toepassing van energie- luwe woningfac i l i te i ten.  Ten aanzien van de energie- in tensi te i t
van de ru imtel i jke handel ingsprakt i jken bui tenshuis en voor  vakant iere izen kan geen
verduurzamend effect worden geconstateerd in de duurzaam ontworpen buurten.
Deze studie lever t  de paradoxale suggest ie op dat  vanui t  een louter  energie-
gebruiksperspectief compacte stedeli jke ontwikkeling in bestaande verstede-
l i jk ingsgebieden geen opt ie is  voor  een duurzamere ru imtel i jke inr icht ing.  Vanui t  d i t
perspect ie f  kan het  s t reven om de open ru imtes in  deze gebieden open te houden
ver laten worden.  Voor d ie regio 's  d ie een overv loed aan open ru imte hebben,  kan
compacte stedeli jke ontwikkeling zeker een bijdrage leveren aan een duurzamere
samenleving ln  deze gebieden is  een grotere terughoudendheid geboden ten aanzien
van de urbaniser ing van bestaande open ru imtes.  Deze conclus ie p le i t  voor  de
real iser ing van een ru imtel i jke d i f ferent ia t ie  van funct ies op het  boven-regionale,
nat ionale n iveau ten behoeve van de real iser ing van een duurzamere ru imtel i jke
in r i ch t i ng .
Duurzame ru imtel i jke inr icht ing kent  meerdere verschi jn ingsvormen.  Het  v inden van de
geschikte vere is t  een begr ip van het  regionale karakter  waarbinnen de n ieuwe stedel i jke
ontwikkelingen plaatsvinden. Inzicht in het ontstaan van milieueffecten in relatie tot de
ru imtel i jke inr icht ing op verschi l lende ru imtel i jke n iveaus is  dan ook van betekenis voor
het  bere iken van een duurzamere samenlevino.
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